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ABSTRAK 
 
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat berpengaruh bagi 
pembangunan di suatu daerah. Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan sumber 
penerimaan yang penting dalam Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan dan kontribusi 
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi 
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun anggaran cukup signifikan. Pajak Daerah memberikan 
kontribusi rata-rata sebesar 61,60% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 60,57%, sedangkan 
Retribusi Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 7,71% dengan rata-rata pertumbuhan 
sebesar 17,38%. Untuk meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu peningkatan intensifikasi pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah dan ekstensifikasi dengan memberlakukan jenis Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah baru sesuai dengan potensi yang ada. (PNS) 
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